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PITIÜSES: 
PRINCIPI DE CURS 
U N P R O B L E M A S E N S E S O L U C I O N A R 
Alfonso Herrero i Joana Torres 
S i b é h e m p o g u t o b s e r v a r u n a c e r t a m i l l o r a p e l q u e f a a l ' a d j u d i c a c i ó d e p l a c e s p e l s m e s t r e s i n t e r i n s , h i 
ha a l t r e s p r o b l e m e s q u e j a ens s ó n c o n e -
g u t s d ' a l t r e s a n y s i q u e n o a r r i b e n a s o -
l u c i o n a r - s e . 
P L A N T I L L E S 
E n g e n e r a l , l ' a d j u d i c a c i ó d c p l a c e s 
ha es ta t r à p i d a i h a fet p o s s i b l e q u e a l a 
m a j o r i a d e l s c e n t r e s , l es p l a n t i l l e s e s t i -
g u e s s i n c o m p l e t e s e l d i a 1 d e s e t e m b r e , 
m a l g r a t a l g u n s p r o b l e m e s o r i g i n a t s 
m a j o r i t à r i a m e n t p e r h a b i l i t a c i o n s q u e n o 
s ' a j u s t a v e n a les necess i t a t s d e l s c e n t r e s . 
A i x í i t o t , n o p o d e m o b l i d a r q u e a les 
P i t i ü s e s h i h a u n a p r o b l e m à t i c a e s p e c i a l 
p e l q u e f a a les p l a n t i l l e s o r i g i n a d e s p e r : 
a ) U n e l e v a t p e r c e n t a t g e d c p r o f e s s o -
ra t i n t e r í ( m o l t s u p e r i o r a l d e M a l l o r c a i 
M e n o r c a ) . 
b ) U n s i s t e m a d ' a d j u d i c a c i ó d e p l a -
ces q u e n o a f a v o r e i x g e n s l ' e s t a b i l i t a t d e l 
p r o f e s s o r a t i n t e r í a ls c e n t r e s i , n i t a n so ls 
a les P i t i ü s e s . 
T o t a i x ò g e n e r a d i f e r è n c i e s m o l t 
g r a n s a ls c l a u s t r e s d ' u n a n y a l ' a l t r e , i m -
p o s s i b i l i t a n t , p e r t a n t , l ' a p l i c a c i ó d e p r o -
j e c t e s e d u c a t i u s i c u r r i c u l a r s r e a l m e n t 
f i a b l e s ; sense m e n c i o n a r l ' i m p a c t e n e -
g a t i u a l ' e n s e n y a m e n t e n g e n e r a l q u e e l 
c a n v i p r à c t i c a m e n t a n u a l d e p r o f e s s o r a t 
r e p r e s e n t a . 
E n a q u e s t p u n t f a r e m r e f e r è n c i a a 
u n e s d e c l a r a c i o n s d e l Sr. D i r e c t o r P r o -
v i n c i a l d ' E d u c a c i ó , e n les q u e de ia q u e 
a q u e s t p r o b l e m a d ' i n e s t a b i l i t a t a l es 
P i t i ü s e s t a n so ls es s o l u c i o n a r i a q u a n h i 
h a g u é s s u f i c i e n t s m e s t r e s n a t i u s , p o s a n t 
dc m a n i f e s t u n a n o t a b l e m a n c a d ' i m a g i -
n a c i ó d e l r e s p o n s a b l e d ' e d u c a c i ó a les 
B a l e a r s . 
D ' a l t r a b a n d a , l a L O G S E o b l i g a a 
q u e e ls c e n t r e s d e P r i m à r i a d i s p o s i n d e 
p r o f e s s o r a t e s p e c i a l i t z a t p e r a les à rees 
dc M ú s i c a , L l e n g u a E s t r a n g e r a i E d u c a -
c i ó F í s i c a . B é , a les P i t i ü s e s n o és g e n s 
d i f í c i l t r o b a r c e n t r e s q u e e n c a r a n o t e -
n e n to ts els e s p e c i a l i s t e s q u e e ls p e r t o c a , 
m a l g r a t d e c l a r a c i o n s d ' a l g u n s p o l í t i c s . 
E D U C A C I Ó I N F A N T I L 
L ' o f e r t a d c p l a c e s d ' E d u c a c i ó I n f a n -
t i l p e r a nens de 3 a n y s n o h a c o b e r t , n i 
d e m o l t , l a d e m a n d a e x i s t e n t i , e ls c e n -
t res q u e c o n t e n p e r p r i m e r a v e g a d a a m b 
a q u e s t n i v e l l , n o d i s p o s e n d e l m a t e r i a l 
n e c e s s a r i . 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
A l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a , e ls n o u s i n -
t e r i n s es c o n t r a c t e n a m b t a n so l s u n d i a 
d ' a n t e l a c i ó a l c o m e n ç a m e n t d e l c u r s , 
cosa q u e d i f i c u l t a n o t a b l e m e n t la c o o r -
d i n a c i ó i la p l a n i f i c a c i ó d e l t r e b a l l a n u -
a l . 
A L U M N E S : R À T I O - I N T E G R A C I Ó 
L e s e s t a d í s t i q u e s n o es p o d e n i n t e r -
p r e t a r c o m a v e r i t a t s q u e a f e c t e n a to t s 
e ls c i u t a d a n s p e r i g u a l ; a i x ò s ' e v i d e n c i a 
s i p a r l e m , p e r e x e m p l e , d e l descens d e 
l ' a l u m n a t a l ' e n s e n y a m e n t b à s i c . A les 
P i t i üses , c o n c r e t a m e n t , aquest descens n o 
cs d e l t o t c e r t ; d e f e t , p o d e m t r o b a r z o -
nes ( S t a . E u l à l i a d e l R i u , S t . A n t o n i d e 
P o r t m a n y o St. C a r l e s de P e r a l t a ) o n les 
r à t i o s s ó n m o l t s u p e r i o r s a l s q u e l a 
L O G S E c o n s i d e r a a p r o p i a t s . A m é s , es 
d ó n a l a c a s u a l i t a t q u e c e n t r e s d ' a l g u n a 
d ' a q u e s t e s z o n e s s ó n c e n t r e s d ' i n t e g r a -
c i ó , cosa q u e f a q u e e l p r o b l e m a s i g u i 
m o l t m é s g r e u ( h i h a au les a m b e ls a l u m -
n e s d ' i n t e g r a c i ó a m b m é s d e 2 5 i 3 0 
a l u m n e s ) . 
E D U C A C I Ó E S P E C I A L 
A l ' i l l a d ' E i v i s s a e x i s t e i x e n t res a u -
les d ' E d u c a c i ó E s p e c i a l a t res c e n t r e s dc 
p r i m à r i a , i u n a a u l a d ' a p r e n e n t a t g e dc 
tasques a S e c u n d à r i a . E l t r a n s p o r t e s p e -
c i a l p e r a q u e s t s n i n s e n c a r a n o s ' h a p o -
sat e n m a r x a a q u e s t c u r s . 
P R O G R A M E S E D U C A T I U S ESPE-
C I A L S 
E l s p r o g r a m e s d e c o m p e n s a c i ó e d u -
c a t i v a s ó n e s p e c i a l m e n t n e c e s s a r i s a les 
P i t i ü s e s . A q u í , a m é s a m é s d e l s p r o g r a -
m e s m é s c o n e g u t s ( e d u c a c i ó e s p e c i a l , 
i n t e g r a c i ó e d u c a t i v a . A . C . N . E s , . . . ) e x i s -
t e i x e n a l t r e s p r o b l e m e s d e r i v a t s d e la i m -
m i g r a c i ó , t a n t l a p r o c e d e n t d ' a l t r e s c o -
m u n i t a t s e s p a n y o l e s , c o m l a q u e v e d ' a l -
t r es p a ï s o s . 
H i h a u n n o m b r e c o n s i d e r a b l e 
d ' a l u m n e s q u e n e c e s s i t e n u n a a t e n c i ó 
e s p e c i a l p e r d i f e r e n t s m o t i u s ( d e s c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a , de la l l e n -
g u a e s p a n y o l a - e s t r a n g e r s - , p r o b l e m e s dc 
d e s a r r e l a m e n t s o c i a l , d ' e s c o l a r i t z a c i ó , 
e t c ) 
A q u e s t s a l u m n e s r e b e n , fins a r a , u n a 
a t e n c i ó p r e c à r i a , a la m a j o r i a d e l s c e n -
t res p e r m a n c a n ç a de m e d i s p e r s o n a l s . 
F i n s i t o t , a c e n t r e s q u e d i s p o s a v e n d c 
p r o j e c t e s d e c o m p e n s a c i ó e d u c a t i v a , p e r 
a t e n d r e p r o b l e m e s d ' a q u e s t s t i p u s , s e ' l s 
h a s u p r i m i t , sense p r è v i a e x p l i c a c i ó , e l 
p r o g r a m a c o m e n ç a t fa u n s a n y s i h a n 
d e i x a t a l u m n e s e n u n a s i t u a c i ó sense c a p 
m e n a d c s o l u c i ó d e c o n t i n u ï t a t . 
T o t e l q u e h e m d i t fins a q u í ens f a 
p e n s a r q u e e n c a r a ens res ta m o l t de c a m í 
a f e r p e r a r r i b a r a u n e n s e n y a m e n t d e 
q u a l i t a t a les i l l e s P i t i ü s e s . • 
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